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Sltape of Ihing. 10 com e 
Act. on pe~e treaty , 
No. W. 1"01 • ~ a-oom bul~ The pc>tUD'e dome Ioca«l _ ~ ..... AII'I" 
Buo~ IS 1tw ~ ~ ,..........,., In! '-""OIlS lor ~ 7 1 The!l1YCWfe . 
..ncn IS 16 ... I'ogII one! C) ... in .un-. ..... built b¥ Tony f'Vgn . Ied.- on ..... 
~_~'~':;'~'=~.=~_-'5~'~~~~ 
U-Senate okay~ annexatioQ 
Boara may decide fate 
of University House 
G k-n lkdham. a U"n10l'" tn E,.hsh. 
asltl'd thlt' l.JTal) bf- a ppnn."'£-d bLocau... ..... · 
d the tugh numtx.,. cJ mt'fl . -ho Na\,.· 
kJri,t their U\"es In V,("(nam Oghlmg. 
In ot.hPr LI·Sen,aIC' ar-Ion. Ltw m(M"nal 
aifalr'S commJUcr n"C'OfflmCfllded Lhf" 
aWf"O\,ral d a rooIuuon (orrruOfit an 
Illioots PublIC Inte-est Researm Group 
I IPIRG J .t Sill ",.. U-Smatr canna< 
act an Lhr recommMldahon unu) Il .. 
nat ~ng. 
Tbf' U ~~UIf' .I~o rec(' u "rd a 
~I caDing r ... ""'....::r.:'!turr at 
U:S~.~c!~cA""'-~ 
Tbr Jlf'CIPCIUl. _""IUd by Lay"". 
rtqIIOSts tbr U-Sena,. taU aro. on 
tbr iuw by au)' %1_ 
""""""'. thr U-Sena,., volft! .... '0 
.- until J ..... I. s.-nl membon 
lAid u..,-.-IftI ~ than _ ........ 
IIuct, thr Jlf'CIPCIUI aad thry rei' thr u· 
s-,., .... bel,,!! ....... to a<t on 100 
rna..,. ........ wiu-t lanlll Ihom ... 
tIrouIb .--r """,m1-' 
,. cIrafI em ~ rftisicJno ror thr 
s..nll1IT.- SIoi_ ... .,.--
eel to thr u.s...ie. Tbr dr.t\ ___ 
j8'II\I:S. tbr U-Sena,., iDa<> thr U ........ 
Ii(y --
Dee SCDdt. dJalrmaD 111 SWaIn 
........... lAid lID ~ tad "-' 
'" coaIaC1 widJ a IinliIar <aIlJDiU.tor at 
thr ~ call1pllS aad bad> 




-0..._._ .. __ .. ..,_ 
.. _._- ....... 
--......... ""' .. ....-
Aimexation 
\... ' . 
would create 
'ema costs' 
ay ...... ..-. 
.,.., £cnoM- ........... 
= 
.......... 111 u.. S1U - ~ 111 
said ¥~ Ibat if tbr BaanI 
ut)'~~ 
~ _ smdoets .... apoct to bar 
AI\)' exira CIII5l tbr UDi"""';~ -*I 
ho ..... to .. y. 
Iolartul VaD B.-.. at CarlJaadaJe. 
~IJII em a local rMIIo 1IIU!n_' 
Jl"CICf'IiJD. _ tbr .ddi........ .....ts to 
thr u~v ..... Id t... ..... 'rom 
runds r ... r ...... ty aad 5taIf .. y 
~B ....... n_~ ...... 1d 
probab ly t... ID<'IT''''.-d I!O-"" mpu. 
t.ou.anc ",I.,. 
L' ftI\'ft"SIty and Clt) ctncs.ab M)"f' 
beoetI mt'ritn,g 10 dJ.scus.I. .~4uan 11 
.. anunpaltd Iha' Chan<rllor Rd><-rt G 
La,t"f " -111 rt"C'OI1lmHld . 1 IN- M.I' 
a.uard rrw:"'t' ''ng F' nd.lll~ 10 Ed .... rdsnuC-
UwJI tht- CIt' bot· aU",,-td 10 Anno. ~t 
port ion ~. I.hr CAmpus Host ci lb.· 
Ilh~ ( "NUra l ftilliroad lra<b 
BrtN'n !/IoIItd If lhr AfU'llf'Xauon pr~J 
b apprO\'t.-d tht--l ' OI n..,.SlI~· ""'U.Iid ha.\r 
to pa~ addllKX\llI UU!H~ t.u.o.. Hf' '.,lId 
lh~ mont'" IIfoOUkt C"OfTl~ (rom the' 
U Rl\'tTSJI~ ' ~ opt"UtHlt( bud~M 8nM'Tl 
Ifl(hc.lltod thai abou t .lftr cr&J~ anw 
",-tu·n.· ru.b rAn bt- made- III I ht- f 
apt .... al1llfl bud.#:l-l u. hun nKJnl'y .UOII -
tlt'd fur (.cul~t and stall JlIIY ra~ 
"1 a m surpruc.od lh.al \'arlOlJ.i (a"dt) 
and studnlt pwpo ha\'~ ... pport..d Iho< 
annt> .... a u on propoS-AI . ,.lhoul .n~ 
'l¥>uI:h' at .. """'. thr ... Ira tnonr). .. ... 
gOlIlf.: 10 C'OR)C" from . -, BnN'" uKt 
Ii<- also "" ... tho, ho t...1 ..... <:? 'hr 
i<oj: .. l;lIJon iIllI'Odurod by li<p. 'OaiI' 
Wilbarm. R-......"..-... to a '","""'2' 
_~tothr -uem _ _ • 
" I rotl thr Iqtislalu ... should rJ got 
anto rn.anagemMu d lhr l ' n.verwl) .. . 
BreM'" sad 
finN'" f."SU~lrd It.- addu.oneJ COlo I 
d tht· uUIHy IBCreHr to br az.ooo 10 
~ ,000 prr )'f·.3 r 
8 rtM n wud Uw' nuUoIU be""" .,' 0 tha-
n l)' .nd ( ' nJ\TOlly haw' ... ' II n'r) 
,;:ocd unlll n'("'("l')tI~ II f' ,.ud Uu. Ihr dn 
nrullun IASUt' and lht· rt"("t"fll Irl(T(· ..... · 
In ... ·alr.- ral~ ""f"'N" IIiOmf" oIlhr I"C".aJiOO' 
h ..... und lhr " 'Of"'W'f1lng n"'bi llom. 
Hro ... tn abo ... 1Id WI hr w.1I rna.k .. .. 
r("-t:~.mlRalioo 01 (""It,. 1(A't-rnrrK'nl 
JlQo,Uom (undtd 1»' lhr l ' ftJ"f'n"II~ 
'Chieap' itJ·typieal 
St.aging co",cert~ edn/6:e q-uil~ · hecttc 
t,= ..... 0..,. .... -
''CIIIcaco" iiI ~ f'r'rdai iD IDIIIr'r !baa ,.. • flpratift _ 
The rod! .,.... ..... ... ..- t.dI.ed 
.,. <quipmnII Inlet ..,. !be ride ~ !be 
IRU "'- ....,." .tier "'"" arrMII. 
But dial .....;.. -1hiIw dial tac* 
pIacr botClft P'riday'. ~.,. 
.-:en Arma -......r WUtiam D. 
JIIItJcr and ,. IUIIf said u.., haft 
Iea~ to CGpP .,th wtaJr pnIIIucuIc • 
~-. The AT .... ...n bad boa! waiu,. (or 
\he I1GUp ....... botClft J I'm. Tbe 
., ... p'. cantr1Id c:aIkd (or • _ and 
lchllllC rebeanaI .. 1 4 I'm. Abaul that • 
UIM two truc&1oads ~ eq"",ment 
.rnved. but oc" "CbK:ago.... . 
0 ... ~ tbe tLduuaans (or tho grwp 
., .. ., ·Ttucago·' wwld be In .!>out , lO 
P. m Arena ~rlCl.lJs oald that meant DO 
ICJWJd .-.t>earuL 
JIlIua- ",Id INlny d tho arUSIS who . 
prrlcrm at tho A~ do _ aJlPe'lr (or 
,n;, r_ ...... 1 
··W. try to t~ll thorn tho bwkhng has 
tOme" uruqlk' C'haracten.5tJc:S, ·' Jusucr 
.,,,., II. ",Id thot ...... 11y tho grou~ 
who do 00( havr a rriw'arsal spend ume 
dum'll tho cont"fft adJIlII1ng tho ..... nd 
l"qUJprrM'fll " Chx:ago" tad • sound 
~h=~n :~ ~'7t"!~7::!~r~ 
Art.<1\a ·. aound • yskm. 
AI thr group' J «JWprDenl wu un-
~d"d. J 1ISua- and tus sW( learned at 
othrr prob~ n... contnlCl called lor 
null" program klk-rs . bu. "Ctucago" 
only hood about 400 programs to ".-II 
J ... !I~ Slid thaI tbe program ... 11ers 
would no! be .b~ to mat., much tnon<'). 
Wilh 10 rf'W pn',lCrams 
Nnl. "Crucago'J" ughl man sa id he 
would need • IepIIratr intrroom syslrm 
10 call light cues (rom Dl!8r thr st.ag~ . 
The A ........ has (adhues ,n • em!ral 
rontr ... booth. but tbe Ught rnan sa id ho 
nr«I.d to be ""ar tho group. 
The lItht man !ben prulUCIfd tus _n 
Inlft'COnl syot"", .nd began to Ilnlll! 
W~ labor to ..... up Ow Arau ' . rn-eh 'ta& .Lac,. (or Neal.' , appraraac't' at Sll' 
cab.,. Around lh.· rnu", interior c:J thr periorTl'len SigO C"OfItrK"lS wtucfl aHoo. 
bulktll'lf: O'rm to caDC't"l a prrl<W"l1\A~ 1I) day .. 
Movera l lImt'S dUring thf: hou rs briorf' lhfo show SNfC')' said (or ttm 
pn.-ct'dlllg lhr ('()f)("('T"\ thr Are1lI: c:J. reason m05t promotion 15 " ' Ithhdd unu l 
rW:-LBts uwj umliar problnns wt"rf' en- about lO d.a)'~ bt-tort' t.hr ~t 
C'OUnltTl"d He said mur-t' than 100 pt"f"5OIlS afT 10' 
ACt"OrdIIlfot to Bill Searcy , a5.S15t.anl \'ol"t."d In pN"panng (or • CUK"t.~t 
manaKM' 01 tnt· A r~"'fl,;l , pLanruntt: Cor Securi ty , LUhrrn.. uC&t"t seUt",." aftd 
shows hJt (" UK- " Ctucago" COOC'f"r"l t.rd\rucal a.ss.ulan15 arT all pan ~ t.hr 
...... lly bqpm aboul &U ..-. belorr lOtIl ~ormancr tho sua- __ 
tho _ . Searcy espiaUJOd that m... JIISU~ SlId a group .. popular .. 
largr I1l("(ropoillan arrot ........ kj pn~).Abl~ 
C'OSt JC."'\'eraf doIla"" m<rr prr Uc&('( 
JUSlk'l' .\oaad anot.hn prtbk-m Ihr 
Arrnll t"Oc.'UUnlrn . 1Ih ~"'t:C" ~ ~ la II 
Lack 01 OIlt"f'l dA lei Ie.- thr bulidlnlo! 
Alternative "71 heads 
campus activities today 
" Cbicago" will m.ake abean All .... 
(rom • c:u>c:>rr1 Ictr tbe OOC' held .t dw 
Arena. H(' uMi meat g roups f"'f'CeVf' • 
guarant....a (..r and or: a prr~ntag. ~ 
tho !!Ate. 
" W. ha y. !.ned to Ileq> uclt ... pnces 
down. ,. J_ said. Hr added that ttus 
policy has probably kepi tho ",..,... 
(rom boc*, .. prnormft"& Hf' ... ad 
_ng a group lib " Oucago·· In a 
Hf" INItd thai pnor ~uhng J 
t"'\' ft1U Ilk,· Par?Dt"s WMI"nd and 
Uomt"C'Of1l.l"4l hmli the- number ~ pM 
(ormN"l a\'all.a.bko fi r IiAld athH-t J< 
("\'",u U1 thr Arena w.~ .... ~ arM' Of' 
two dale. open duri.tW lhr winlM" moo 
tho (or • sI&&r .-. 
"Ctucago" camr aN:i WM11 "'nd ... ~ 
rughl l1tr) .. ' t"n' In tJw. mKbt cJ .. %1 
da\' lour that tcx* lhf'm to SI Loul~ and 
M.iC'Omb 00 ttw da~, rola<N'tn« Ihnr 
SIl' aJlllM'al'1l11CT 
f"ar lhr drlOlU at lhr A ....... th<' 
follow',.. . day. mean "lanru", ( Of 
anolhPr f"'Vft11 . oj cAsnan« up after ttu~ 
..... 
Nation's trains halted 
by unexpected strike 
r-
_ , Clay r..- ........ ..,., • ""II_ ctl.mpoo" .... p ,,".-.0, 
"'" 100110 "'''''''' !iIMe', r..Iin Suner Fo __ aotaols ..." 10 poooe 
2D 
AI.'~ .1 _. a ~ ~ ta Gtlnar'n $n:x:Jk it! No 2 SU"'Oe 
... tar _ ne .. CXI"Ce'~ II ..... ,us 100 muc:f'\ GuIl.tk.5on as Srocl« 
=.:~:n ~':' ~~ ~ ~pTlm ~ 
First league tennis- crown 
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Dames 10 receive 
Ph~ T.· certificates 
-..,. ........ 0.-11. 
V_ ....... T. ( .. ....... 
........,,,,...... .... ...-.. 
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---." lin. __ MId. 
...,.. 00_ tI Il1o V .. , .... 
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~;..p. podIed f __ . 
_____ .. ..,Il10 
__ ",Ibo_" 
n. 0...", Il1o y_ ...0 '-"'" 
.-a.._trayn._ .. 
- .. ~.-I-" 
","cloD. 
TbfH--.y_. _ 
..,.,-d ID t.. praealtd. • .. aa 
aMUi&J I'W!CtCDlUOD. MtI. ........ 
--Al'erna'i~e '71 
to u.e cable TJI 
for local eren', 
I. ~..,IIt .... .-", 
Al leru l: YP '7 1. • le-I~I"'oa 
drmomtralJlOa w.1I MCaGt Loc:aJ 
C;:~.:=~'::\~ 
to tbr mua IOt'1I'1Y d ~J 
--
T'hrer ldrvtaMln Ida WIU Ihuw 
&ocal ewonu and Uv ac1JYJuet ~ 
Alternaun- '71 (r«n' .. m to 4 p m 
i;:--i ~~ w=~ :::na u: 
lhr c..,lmurudtUonl BwkilI"C 
P,..,...ms will '1lC' k.dr lhr PIp 
;;",,~~,~~I ~:;~ 
carntval. L.hr CIJrftUC "'"'1'I'KIn) ~ 
AIl.c'f"MUw 71 .rxt • C"OiIft'tJon 01 
ICUlknI gplruoN on how I&r SI ll hAs 
nwnc' In <Mr TNr 
Oar Mot • Lli c:trmor.lraLr .-hat 
1000ai Pf'"ocnmm1nc: w i th (".blt' 
~ • III br I'" In C.rbor:Idal .. 
A dl.~us"on on c.blt' 
C"IlfnftlUIlKatKJN ..... U MIa tar Iwtd m 
7 pm N.y . In ~ til 
n.iI, t:cpli.n 
• f-lIVIE ~ RA 
r=;:. __ --.::::1 
........ · .....--~I 
., ... ' .. . . 0 . 
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LEWIS PARK. VilLAGE MALL 
NE AA GAAHO AHO WALL PWONE !>O9!>612 
\{1SiI the MI,q 
where love 
IS the ultimate crime. 
1HX1138 
"._"o.p'~lo.(" ' . 
~o.....-_~~. 
'_~ I  
== C2> CI' 
90s 
~.e.o.Q.o.o.o(t 
0 1/ 1 1.1 I I. ,,, I :' T 5 I 
, 
<0._0< ...... _ 
.---
_ JAO< MCHOI..5ON iI nvrDlGl 
.\ P~£I%! 
OPI: " 10 
51 'Kl~\1 III SJ-
Lett T, ..... 
SEE THE 'NEW LOOK 
I~THE 
SANDS 
• New wall to wall carpet on the halls and stairs to provide 
quiet for .he studious .tudent 
e New vertical-locks and .ecurity guards over the breaks 
to provide maxium security for resident belongings 
• SPECIAL SUMMER RATES - FOR All STUDENTS - GUARANTEED 
SINGLES 
SEE 
Display Units in all Sands Buildings or 
Call 457-2134 for more information 
BENING 
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r " I am ~"';;!: .. '= ~ -"'Tbaw &J"IIW'C for II arr 
<OIly .... iIooIIII poopIo _ tbr od-
..........- .. 
n. .... ,.. pnWlU d "'" IW..ssT 
.,_ .. tioo, "'" klUutc d "'" SST 
proc r.m M. cauM'd nUlrty 
~~./:rr=I':" .~; 
:..~~~~~~ 
A«Wdt... '" P--. "u.... 
::::1'.:.. ~.n)'ti.K=lt P;:r~ ' 
S._proI_d~ 
at CbP ~ J .. UtIAr at 
T td'no6oc and N .. pl'tU W"LImI'1' • 
..... .... IIw ~'T ' ....... .,. IIw 
Engineer '0 gire 
ma,h lec'ure. 
ffo-.rd Roeen . I r~.e.rcb 
cfIemlca/ ""II- .,tII IIw U S. 
"'ano' s..v.o.'. """"'" 5c:1caca ~""".'_. IIIl_ 
UaI-enJQ< I. ~'.~.~ ~"':;:.~ 
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Students thank persons 
who aided Jon Holmes 
To lhl' Dally EgypUan 
Ttus is an opt'fl it-ttt..... 10 lhar* 1M s luden u . 
rangers and fire-men who helped Jon Holmn M.ay 9 
.II Lhr spillway. The dodo", .a} he ' U be- .. 1I ngbt aI · 
ter" LaJun,g II t"asy (or a wtuk $omt· qUid th.tnk.11lg 
and J:wlmmmg on the part of SO rrM' ,-UJdtoaoo 
probably sa.ed Ius JoI~ W~ ' d loll. 10 tbank y"" aU 
pt"rSOnaUy. but S U1C(' " 'e don" kno ... · you tluJ I~ tht· 
~( Wt' Can do Thar*.s l 
M l(" Holmc:"!> 
JUnior 
TechnicAl Educauon 
Jitldt l SkOle« 
Juruor 
SPK'lal Eduall(Jon 
Carrier answers letter 
against class research 
the edito r 
PiH1K'ULarly "'~ rJ(' ~1tJ,e Il u .. " C"br.ap ,,'.) ~ 
to obLam paw~ .. I kl'KN ~ ftICJM ~ our t"nilMrc.tw!n 
... no n-ga,rd.s JOl c rn.ra-n:h 1OUb.)t"'CU ... pawn. If I 
did . I "--oukt summ.a.ril)· deny runlJhr prl\,I~t" at a ..... 
~ to aur sll..tdt-nu.. 
Mr Epo,,"1n aad ~~ .--.rdI pro)<'eU " )lm t(. r 
apon lhl' u".-.rr~ mUld> ot Ihr .. udrnu. .. SUd> 
lund rilt-lor~ IS probably b5:t Ignond ... u".·crth~ 
c:i a S('1'"10UI reilponst' PS"ycholag~b a.rC" bound b)' a 
sInd c-ocko ot ..uuo "tuch IS ~rwd pnmal<ll) 10 
pr-0l.ft<1 tJw. publiC' (rom An) touch lHrlf1g .pan 
H(JIA'M '("f'". 11 I.br praMI~ al any d wr rnioNIN"hrr ", 
\ lolalt' tht-st· ltand&n:b or thoe.t- 01 common hum.tn 
klnd,..,~. J wtah 10 bt- Intormt..d d II Immtdalrh 
1'tw-r .. ",.11 Dr Iml'llt'dlALr CVC\fi("'QUI'"'fk"'M. • 
I am ~ Wr £,.1"1" halt " 001 gauWd an) 
klKN ltod..:t:· or Idormauon about an)' tNOC " 'rum tu~ 
Inrn' ril"'S(".ardl pan.clpallon. Ihu qua"" Wf" 
n ."Qulrt" ~ 10 KIU' 6OQ1t' k-Ind <J f~badI. to 
foUbJf"rt5 (0 mMe Lht- exPft'"N"'na' .... If1/ormJIU,'C"" 11 
can hr n. .... lhl' ...... 1 Ihry can do 10 ... pre.. IhMr 
grauu.dt- (Of" t.br 5ludmt'. Urfttoo H loOmC" nos.c-.trcbr:or. 
a,... "'" d .. ng this ..xqualrly. agaIn. I " • ..tl lu hr "" 
,rior""'" with Ihr OjX'CQIC (.C'u. Jr lhl' rq>or1 
pro"l~ (rut', tbal rts("Jlrrlk.,.. " ' III (r."', br loKl 
. SIlap" up. or you R" no rnon- wbjorto .. 
\ ..... Mr EjlSlftn. "'~ .r~ " hard up I ... wb)<"eU c.w 
faro .. W. do _ lhl' I"",,,," thaI. hop<IuUy . ....-
rnay RAIn ~ ot lhl' lacts aboul human _'-lOr 
,,1uch lhl' world 10 deopara .... y ......,.. To RAIII Ihr 
fonnt'f" ""to do atr~ lhr Irlidua-rrwnl cl nlra C'OUrw 
points Bul partlctpalJon In reN"&I'dl li nul " man-
dalor-y " A.I &D ahC"f'lUlu\'(' . LhP gmt' oombrr aI 
To lhl' Daoly EC'pUAn p<Onts may be obuolntd by lhl' ...... 1 by hi> -...,1. 
I." E .. ~n (~~. pubOC rTlauons , cf>ooco 10 une abstra<ta 01 ..,...,rdI .ruc\fs (rom jou""," In 
....., his dt._LisfadlCX1 ""th Ihr ........ rdI par· lhl' libnory 
IkIpaIion aspE'd ot GSB IDle on IIus pubOC """'.om W~ .r. IillC<!roly • __ .... , ..... at .. ud.ou· 
A ~ lrom .- ot lhl' ... hogtwr up' 01>- _IS .. ...., alid aft UenIy • ..,.. 01 ..... abllplion 10 
COI'T"'.J'.ibIft:" In • simiIIIr maftner woutd ..-m to bP 1I1 ~ them ~ d educatJooal ....... in tftUr'D 
ardor. His aniw ...... 1ion IS partly C'IJI"nOct .nd partly .... _ are ~y ........ ,. .. """""'ul 
........ ondolnlthu .... _W .... _.,ai~ .......... 
V .... _ do .... our ....... 10 pa..uc;p..., 10 I ...,..jcJ pnI..- "'rinJI .~I i1 .. iJutl ..... · .. rtl ... 
,..,..,.,a prajec:ta. ~ are IGC __ .... ~ lDIIy be tMftl. -nu II --."' .... ,:!oed 10 
IiYiI.ies. but ~ _rdt boiaI plrlor1D<d ..".... .-lIUdino 8Ctie iJuto • public: 
f.tal~ .... 1IJ'8IIu.., _ lJ) 1hr psycbGl.'I'" 
<ioparu.-t. 1'1:. pal"UClpalioa has two beao{Ib ( I I 
it ~ In .... 1 _y 10 ..., -... ot 
Iao_ ............ (JI,I"" ~ u......,.. wIIh. 
__ 01 .. ' ........... 1 _rdt .. e<tiIa _ r-J 
1bu caa be ......... r.- ,.. .-.. or ..... 
~. IL "'~.,.aft1lwir-~ 1010 ":. =. ~~M-" ....,. ot ItUUtiI ..... hotp. it IIlr 
EpaI8a .. ""em. ..... r_ooc:iaI upect&. Ikd I 
n.I ~ ...... :apIca'-- 01 .... '"'"" ~
N I A. c.n-
I..eaunr. GSB .. ~ 
Prol_ . ...,........, 
Brewer inquest story 
·did not require details 
--==----=-==:;::-.::=:-.:.-::::== 
----_ .. -.. . . W Asadu _ .... -. -___ .... ~_ ....... -..-....-._ .. ~. 
--------.. _------_.-....._ ....... - - .. _  ... __ ............. _-
-----.-.. ..-._---_ .. _--_ ... ..... 5'£ .. _ -_ .. __ .. - ... __ ...
----- ------------... ..-.-.. ...... -----. .. -.-.. ............. .... . . 
.~ 
f4P'aN.: TIIie ......... aI __ ~ 
""-0."" _,... lit .. a-s--,. ....- ..", ..... ~ Doily 
~ ... wriIIr CIIudI ..-.. ... 
-a kdI ........ p.gann_ 
,~
.ya.dl --.It Ddy Eopdu IUIf w_ 
e Conunued from !all • .a. about ~ _ run 
arOWld in liltJe drdel.1 
Ai W«tIlDlla,-. Scudenl Sena~ -w.c a bill .-as 
llItrodllced ealJiIIc for t!W dection 01 a pnsiIIIsu pro 
aff~al t~n.;at.Q~od' 
....,..JIIKdIe __ TIIe"'-~::r't ....... ., .. ..., ..... ____ ...-d 
CIIIlspakft Deais ~ ~ Ie .... a.c-el ...... at .. --.,. 
_ . • I ~""_"kaw"'~~ 
TIle IIiII AaJed M t.l.: "'11Iemr.- JriiiiiIdoloI pro .... COIIIINl • ~ 11K .a ,.... ...... 
~,_ ttl otrJce riI ......... Ihr..t ellbis S.a. Ud tIat ' ........... die bill. 
....-.~ was .. Actioa ~ 16e1Dbi!r. . > 
U JUIoCd ill ........ : 1'hr _ ......... ~ II~ bow thallhr pno;idoIII pro -. ..... 
IftDpOr'e IbaaId aft. -wa __ 01 Ihr sIDdoaI _jtpriee is .. chair-s.,......,. 50 thaI be will • able 10 ..... trith Ihr maD 01 Ihr -_,""~ _ c-.ians. 
eucutn-os ia II!- c:omillg y .... "" ..- II reapoIIIibIP r ... to Ihr 
Lt .utftI as act'oc.. ""TIle. Studml Senacr will eIo<:: senacr's olber c:o ....... u...... AIoo~ Co_iaeP on 
a _ pres>dmt pro tempore immodialdy.·· CoIllJl111tftS IS reopoaSiIIIe for . and ftalm-
Student body , .... preidenl Jobn IItCa1In!y, _ IDfIIding .,.nous _Ie appoiDt_ 
it aIIo chairman 0I1hr _It'. said br bow Ibr bill So br ~ iL 
was ~ .. a -.,....er play." Action Party had Such. biII..-ouJd ... a ""","""",I .. ,,, Ibr IoiaIIb at 
Mo re letters to the edito r --
Ihr pres>drm pro Inn's offICe • • said. He .... _ 
thaI a ""Ia_ duck bady" obouId DOt eIe<l Ihr 
presid<ftl pro tem (oc _I yar's ~.s-I~ 
Bob Pnncr. ~ ... adonli senator, ......... 
_ al \he m<'t'titc. is Ihr cun-eD1 ...-1 pro lftn 
Does faculty really like 
double representation? 
To 1M 0alIy EcYPIia.: 
U nUb IIWO' iiDiftrlllu... sru does ""I lpOCity Ihr 
inlllII II! Ihr ....... 01 oII'Ice for dopartmeII c:ba.ir-
men. nor IDIIM .... nda....;. • polXy 01 roWi.JII 
ct>alrmeI! ,I- or ,"yar _ are <:011""0" ia .... ny 
uruYft'lilioal. Aa. <:onaeq_ SlU'. chairmea.may 
b.,,1d • dopartmea! in IIIftr I ..... e wlllllhr ~
thaI II wlII '. Ihftr dopan-I' .. ID .... Ibw 
ple .... re .nd 1"'1 of lbe de... are ser-
ved. , .preciMIy Ibe ai .... tJoa IIWO' unlversilles de 
nol allow. 
SIU·. cbairmea CIIn euily I»c:ome depat1mftll 
"" heada" ~ maIaIy '" tbernselv .. and d\ru-
dea .... I ..... of 10 tbrir collea~, r.adlY. and 
student&. More fl1!qUenUy lllan "regular"" focully 
mrmberl (of equlvaleDt or great~r acaOe-mlc 
, tatun ), thrty a~ appointtd to chaar Ind wrv~ on 
conea.. and untVf't"Suy rommltteros and specla! 
pilr..fs withm (hi' uruVf!'f"Jlly Ttwy an" r~pomJbw 
ultimately ror rrcommf'nc:bng rat..St'S . lftMJrf'. and 
promoOon for Ihrlr departmen'-s fawlly Oflen. 
~rlf'V.oce procedur.. by a f"""lIy member .re 
10,".1'" throullh Ihr chaormao. In sumo"u·,.. ",me 
of OO/r dfI)IIrtmefll cha.rmen may -... primanly .. 
adminislratonl throughout t .... r um~ers:ity tt"nUrt". 
yet ha\'r aU tbr nghta And pr1\'Ik-gl'5 granted to our 
" 'amlng and .--.. "'" lacully who may ha ve lull<>. d 
any. VOIet" In admlnmrauon t"\'m wUhln then own 
dt-part ..... nl. How mal1)' dep.,tmm~ are ~ 
f.nJlly wnurn. faculty appr1>\'t'd _al1nl paP<'" 
I ronocaUy. when -- r<gular"" facully ....... hers do 
ha,,, I .... dIa".,. 10 be .... ard and '" .... Ip lIIaa.. and 
.lldmln 1« uJliYer.i1 pollcy-Ihrough r."reset>-
",tloa on !be Feadty Count"ll .... IIIe G ...... ~ 
COUIK'II- Ihe lendency .... been 10 pul ad-
~Ion i. Ihr chain ~ foe faadly 
~1aUvea. A I"~ allbe ~=en III ..... l'OIUIdIa _Ihr ,.ara IIbowa .. I ..... 
bI!IieftbIe Plt'PO!Idtf- 01 ___ ud "lIS. 
And _ Ibe a ....... te CouDCil ballot (Scleacos and 







Pellow --regular"" faculty members. do .... lIunIt '" 
lJl~ of our own quatiues as (alf and JUSI rnMl and 
... ·omen thai "' (> must §t"k-ct as our repre5t:"fl~II\'O 
peopw who already hold I1lr r~ms of our dt-port · 
mHllS and colk-ges'" Do v:t> reaU) fa\'or doub&t-
~taUoo (or tbP adminIStration at lhr exproosc-
of loUt> rep..,..,.,,,,tJon for Ihr leacbon. ,..,...,rdIrr> 
and scholarS who constuult' fhto faculty communuy " 
Cal Y Mey~ 
Profo..sor 
ChrmlSt~ 
Emergency care raises 
injured student 's doubts 
To II· ... Dally Egyptian 
I M\'(> more- starthng Ill"'~ aboul our HeoIhh Sot..,. 
YK'f" On lbr flfth at Ma) , I .. ~ ... ortU¥! 10 Lift· 
Sclt"'O('(" and D("oof'flLaliv k'\ tT("'\ laC"l"'rOl l td m\ 
(In"ef"f' I W'(>fll do ... ·nsta.n and ("a lwd 1M tft·alth SM· 
\·K"'t" ·s t"fTl«g~ncy v~tudt' Tht· P'f""son artS .... ~nnt: m~ 
call SoaK! for nw 10 call a ab ' I had no molW."\' S:&JlCf' I 
was wof'\Jftg alone- and h3d WI my waUei a'i my of · 
r..,., When I ""?Lamed thIS to 1 .... 1n. they unwllhngl1' 
said /hal Ihr)' " 'ould .....t IIIe vebicJto "shortly ' 
""SboTtly" [0 lllem was rdieen m"." ..... N .... · nol~ 
thai LilrSc;",n II ;, al most """ a'" • hall mn.-. 
from Health Sffo.' k"e, Wtw.:-n ~ arn~'('(i . I ~()( In alWi 
lhe)' promptly !!Jmped 1\l' O rul"b5 bt<-au.w lhr- drn ("r 
did no( ...... nl to bac* up. nlu.hnt: e\·c..or)' llung 1ns.u1t· 10' 
d1.lCitn8 by b~ fill,fCt"f nw-n ...... Ilt'f gt1ll~ un(il.,.. 
way , thry stopped ! ... · It? 10 PIC:'" up (n~ and gil\'· 
lhrm ndes to Grt.'dl RD'" Mean,,·hllt" m) fU\l:f'1' ("(JIlt-
tJl1I.N!Id 1.0 bleed. Wtarn "'~ arrived. the dn\' • .,.. ~topprd 
qu.doly , apl. st ...... nG my nng<'!" and ......... ylhl"l! 
eIae. this 1ncndll>Jr saga In lho lj{~ 01 Soulhern 
I IIinais UruvenJly·. '"greal "" Hetallh Serv..,. ... lrue 
""">' and mall ... _ ... _ whal ...... Id happc-n ill 
<:a;R aD "ftt'Jrea~~ ftnel"JftK')' . 'ere to Lak~ pI.aceo? 
Tbr moral !Ius .,.tbroc .lOry IS If you a.. lit-
jlIrod. "" GOOD l..INK' 
Feiffer 
All« 1oIc<'.rr ..... ' . ItalemelliS ~ .... a 101 01 
arguing KOSUIIItl·, bill ...... ......- 10 liIIlil u.. 
...... pr<'SJdm1 pro !rm" lerm of offoor UDtillbr end 
01 I1lr 1970· 71 session. Tbr bill .... aIIo .........t.d 1.0 
~lt' a5 fact thai • arw "'-t- P"O tftD Wb 
!It'<''dt'd 
Bul .tcC .. (fr~· '.,and a s.roalor or lwo WC!ft' sttU DOl 
haPI')' aboul ... .-Y (IftUng Ihr &I _Ie no. 
..--nl __ laIl)" .....,. If was • po ....... play by I1lr 
Amon Patl) and SJIlC't' tNt somebody lS also 
fnends "'1lh MC<~.alT""," s party 
And l~ " 'as a lot ol arguutg 
Somr !riC'f1a(on saMi Pnl1a' Wti DOl fllt(illin& ha 
duty u cfwIlrman ol lhr Comouu« on Commliten 
C'N-n-I Wt'bn' , Wes1Sldr- dorm senator , b...mr.f' In 
sarH~ ' thai f'11nf't' ... ~rtt<l . hr had • Wn:l~~ 
n~hl c~ and It .. ·.5 00(.hu tault tbat he had tntlt-
liD\(> 1'0 fulfill tlb dutH'S. 
Grt'g \ ' t·rtr("i("!l. , Wt"S15tdc:· dorm il:'R8tor, argut"d 
Ilacir: saYUlf' thaI IJwo Commltt~ on Commiu,I!IIl'" had 
• 101 o( "urk to do Vn.nn·, hr sad. ·.U no ' caUu...: 
rommll tt"t' mt"'u~ 50 lhu " 'otil could br done-
I \ ' M'lr"~. a mf'mbrr 01 tht- Commlllfllr on Commll ' 
tton u. C"Orbldt"f"lO~ rt.'SI.gnl~ bft-aWiot" hr tNnu (hr' 
~t(' hia !oo bc"('()mc •• ' 851 .. at I.lrrt<". I 
Tl\(o hrBhod debal f" C'Onunued , 
l:~~~r:.,::: O~n:~~I~~~'~~ ~n~ 
s.icler Pnn('("!!o ~1(O("tJon to thl.· pro tern pGSJdon lai ,.1 
rail I R .... I ...... g(,(l!nG 10 !>t. an old ltunG Ialt'!) , 
So KoslrtslLl. !>t.,,'11 • mulrrmlnd of ~.II/Inwn 
_ ...-.. ..... movt'd 10 haW' lhe biU _ .... 
(rom LhI' aJ,.'1-nda Tht- mollon "'a~ appro\'C'd 
Then nt' rno\ ~ 10 !"u"'Ilf'1ld the' NM-s and Ihu. .1. ... , 
... as approHod ' S o anton I~ offl(,I.81 ... ·tlh I'",' 
m.~uns;! rul(~ su."H;Pdtod I 
Tht'n K ~lruiikl ITUIck (two motion 10 n"C"OR.,tdt', 
J'nl"K"f" ) (",j,''I('uon Thb molton "'a Jon ' I lPIX'O\I'\J 
K O~l mJtI Iht'n "'0\'00 10 dt"C'1 ~ prC:S~1 pro h om 
And ont' ""01.5 rlt'C'tl"d - Oa",,' Wagull~. U ntvrrwl~ 
Park liCfliItor afllhated .... Ith t.hr AC1Ktn Par1y 
But tJw anton ",' U nol ofJK'Ul h was a hll.ir r:u"f 
CI.W ... _ '0 Jlt"I llu"lll done EWoryllUnc . ... .,., •• 
aU the )'0'111"11, ..... ,-,,,dt'd 
8_ all .... nol lost M«:arr....,-. • tIIl a hllJr 
irrilated. .. Id llIuraday ilia I I1lr tuur would be 
pUCld on !he """I meeIl .. ·• qenda ..- old 
~ .., KOIulIlu could 11)' apln. 





·5C:NY Is~~ 1»~",uct.l 
- . ~i~~ II ~ ie-Sloe 4049. ~) ~ . h) 
iK 'T"t - ~~\.\J "N1't( If"')' 
JI ~( re.· ,"0 S't<fr "V'lJ 
/1( rc· 80 10"1 8'1., )" 
Bllkjj 
~. ~ <?I,~ 
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!My""'" '-"".-.all Oft 
....... J......,. ..... _ .... forct 
_ .. _-pnt .... 
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.ad at Ihr Ar-. J .. _ .....t no. 
__ ,I ....... .......m.c~ 
dwl25~ -.~...:p== 
laid. 
"1"br ~ aN' ~ by an 
-................t.bGr) _ no. 
majom) at poclIIW "" u.. -.I .... 
.-. J~_ .-spWnrd no. 
_~UU>b.. .... I..., 
Lo ~ I.brm tor prrfCJI"IDiID-
c-a 
111M"f' ~ &1su thr prd:Nrm of .... 
~ al'UWl. to pr-ri<W"m _"hrn t.ben-
art' rl"'ll ~ dJ l.e f ut lhr Arfta. a 
... ril ti thr f"ft~~ JU5tkT 
...d 
announces 
The opening of his 
new driving range 
Golf Professional 










Gilbert 8 ' -.~ . 
bill requires . 
. carefUl study 
. ~""'_II""-1IJO_1l .......... _ 
.......,.._110-"""' .. 
..... _.IIJO_lIoolaB 
lad ... "..,.. ...... IIraIiCI> IIJO Ha.o  ""-
...,. -.-c...,-. ........ _ .._- .... 
--
G ...... aa.od ... __ _ 
.....,.t> _lhr __ 
~................... . ' S;-=.$:7~ Jles~",!ifhhol,dmo~eY - .::..;.=----""~_= over .p,..e~Jjs ren.' di~nute IR~_""'." . r c.: ..... -_-..:-.:.:: 
...;. , .. -..;r-.... it ... . 
EdIat ... -7"'''' __ G __ .~'" 10 _ _  _ 
___ .. ".dIraoopllJO 
Gtter,...J ~11- H~ Uld. 
_ . ..... lIJOcIIT .. _'-
..... ". __ bylR_ _ _ I.1ocaI
_ 10 .-. ... _ 
_ !hoi lhr poaoIuw ~
... kdIod. 
Social Security bill 
to benefit 26 million 
YOUNG VOTERS FOR PEACE IA' ASHt'lC1'QH t Af' I - A nVf' prr 
om( Incrmac' la Sc.aaJ Seawtty 
brnrfill tOl • m.tUJaa fea:p.etU 
... WTlttm lmo Ihr m.ammads 
ScxvJ Secunty wdfar. rdorm bd' 
Kanda) _ c.he H .... "'ay. and 
lit..,.. ConunJUft' fiDaUy approw~ 
'l 
nw. ralar wcWd br rlft'C1JyP J .... 
I . 1m. And _wjd tw In add.IUCID &0 
lh:I ydI"" leD prr crnt HId lb, 
Yf"ar. IS pn' crnt ~
H~ ~~ -:.r~~ 10 ~~ 
Wdbur 0 Wills. ()..ArL. a.mf othrr 
biitd.n-. pr~ Ihr Hca..r _'111 ap 
~(Nr II b)' • tMC'M" InaI'fCJft lhan II 
p\,<r' lhr 11'70 w~ blU thai dkd 
In llw' SorMtr 
L'O$ ( of Iht!- acrCII. - lht-burd 
brnrflt UlcrraR I.S n.t.irnaLrd at S2 I 
btUUIf\. bruwinc to .... 1 ' 12 billion 
Uw OW'f"-.U prk."f' .... on Lhr txa 
..... ....,... 
II IndYdra ot.hrr SocUI SecurI" 
ltbrrabuuom .r.t the ~&ab ~ 
PrrSldrnt Nuon'~ fanuty-a.u&Jtanc"f" 
plan. WIth thr g~ tal", on 
::t1~~r: :.~tw;0C0I~ r:.:! 
fur f.""'II .... d (rut 
Tbt comtnJUt.'t' aJ..n.oad) ~ _n" 
W!1) til ~yraU lAJ; l.."'ICI'"~ lD 
fIQ.l_~ otbtr Soc,,, I ~ral)' 
chaJIca., ~ Lo • rn.u.Jnwnt 
~ JIG tD. nn.1 )'~ Oft .. 
WGr"kT rarnuw hi'" or trtoft aad 
Oft ha~« 
Thr tbor1 · raOCf' 1..&1 .1.r\K"'WI"f' 
_ ..... dIaqpd by ihr brnMU 
bacal. but InI:'rrak'S _ClJid t:..- put 
tnlD ~en '~thrr dtM n thr lur T1tr 
lAA raIc .(Ai" br S 4 per CftII. nrw.1 
)~ GIl -act bur ~ 110.JDD Tbr 
rall- _auld LnCT~ ill '.2 P" ~ 
It! 1m .... 7 4 pM' nU III 1m Thr 
pra.rnt tax • S 2 prr c.-nr em .ill braJ.r-
<117_ 
M,Us loAd arws.man Dr ClOC"5 nor. 
C"OQPdn thr ~Jt IIlC'lTaW' 10-
rUillOMry bf:.c..Iu.:u " II .I mply 
tnnUIII UkTTUU'C btonr(lb ~u. or 
tonrn monlhl earlier than ltry 
_C:Ud eo up anyhow ,-
If .. reift"T'ed to another W'Cbon ~ 
Ihr mf'a.urt" . providlftliC 'Of" 
a&~Ot: ~ whrQew-r thr 
aal t:I bVln& lOIS up lhrft' pel" Cl'ft 
or tnc;Jn- U1 • yt"al" Mdb yJd that. 
u.ndPt" «"OInOm1(" proj«iJor.. 1M 
.utorn.atk· nx _OUJd ha,; .. broom ... 
tJva,td Jan.. I , 1m 
I h. recc-ndy .. nf,.ncN~ .0'--' , hefebT ~ 10 "".,0' .... m ., '9" to "ote oN., 
m t .... Of Of unOld.lh 101' IUttOf'l.Ml pGt ltc ... offta ..no mal' tOW'"" and pubi K 
c:omrNtrnent to 
1 In"",1 upon Wlthc;.. __ o f All U S M.I'I"'-y Pe.\oOfUW'1 110m Indo Q\~ b., ,. 
~It..:: ....... 'I' I tw- .tnIneoCk.,e tut\ol'" 
1 10'\.1\' u pon 1he' "' '' ''''''-' \01' 01 C~""tOO" .... thOl l " 'n ,,' ~,,~(JI"o, elt .. c to "9 
m..llrl\ n l *_ .. Id p"4IOI' 
: hr.t'b., p .... dqoo Iv "" 'hokl tn , WptJOl i hom ..... ~.I.I r .-..dwSel~ who 
1 .. 110 m.... ..... .. \-... .. ·m" .-nd pubLc COfTlrn.llTWnt Iu Uw .tJ,o ... \ ult'd .1""", 
s,.,g,o .'u 1," 
... -Honv ..ckI' !IM\ ____ _____ l,p __ _ 
I .... '(Kn.W' 10 • .,,,11" ' u ' 0 1" If' Ihr 1917 .. ~Ch"""" 
8 ulhd.'" ~Ih D .... , ___ V.~ __ _ 
CLIP & MAil THROUGH CAMPUS MAil TO 
RIDE ON! 
To LINCOLN VILLAGE APARTMENTS, 
Highway 51, south (beh~nd S'IU Arena park ing lot) 
where yOu will find a true Summer Special! 
-EFFICIENCY APARTMENTS 
(-for men and women of SIU) 
-AIR CONDITIONED 
-LAUNDRY FACILITIES 
-OFF STREEt PARKING 
-LOUNGE AREA WITH COLOR TV 
-$95 PER MONTH, WATER FURNISHED 
e'ontact: ~INCOLN-VILLAGE APARTMENTS 
Highway 51 , South . 
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DOG FOOD GlOW 
25 - '2" 
Boren's • 
.Foodliner 
~. l. OlANO 
LEWIS PAlK, VILLAGE MALL 
....4- '.20 W. MAIN 







HunQ' Y Jock 
'n"ont 
3 01 pk g 
MASHED 10 
POTATOES ( 
unsw •• 'ened 
KOOlAID 
- IQ "kg. 59( 
lAO: Sl'RA T 
TUNA 
J ill OK. SIze 1 00 
cons --
3 
Oil MON fE 
ORANGE 
OtINl( 
46 0% 89< 
COIt i 
QUALITY FOODS 
a t lowpric8a 
PLUS 
QUA~ITY 51 AMPS 
~ IN EVERY AI.SLE 
ITEMS GOOD MAY 18, 19 
Rend Lo'" 
BACON 
Lib Pkg 99( 
Armour S tor 
WIENERS 
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3 460% (!OIl, 
---,t;;,;-~ --
100 EXTU QUALITY STAMPS 
WITH $.5.0 0 "~OfA SE. 
or.ore $1 0.00 putmo,. 
....... u.ieg MoI"OC'. Wflip 
19 
MIRA 
Quart ~ 39~ 
TIIi l C-pOOl 0",1 $.5.00 ).,rclM.r., or.~ 
-, North -·V· etS seize 
. . 
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